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Pardon us while 
we p roceed into a 
monastic silence 
until next semes-
ter, and - good 
Luck. 
- The N ews 
\ '(ll. XX\"111 WORCESTER, ~1 .\ !-'~ .. TUE:'IL\ \' , ].\:--:L'.\R\' 20. 193i 
"Any one oe.n be 
o R epublican when 
t he market is up, 
but when stocks is 
selling for no more 
bhan t lu y ' r e 
worth, I 'll teD you, 
b eing a Republl· 
can is 'a. saerUice." 
- Will R ogers 
NO. 1·1 
'I 4"_)eh Vatl<(Uis hes Experienced 
Northeastca·n F ive 50 to 33 
BOYNTON'S BEACON Sontething ~lot·e" uhjecl of 
In l~oorly Played Cont~st 
Pt·ofcssor Ft·ancis J. Adnnas 
Chapel rralk on Last Mon•lay 
New Courses Cat·ew A~ain 
Me>n Who Cmmot Do As Told 
Ru.,la vskv and MrEwan Pal'c 
Hcmtc. T ('aJu Coll('c·tiug 
17 au tl 13 Point!' Annou n<'ed By 
Physics Dept. 
Ami Thos<> Who Cuu Do 
Preside nt of Nothiu~ Else Foil 
T ECH SECONDS WIN ~ enior Class ABBE PRESENTS SPEAKER 
''f."" louy"' Ko•·nlyf'lh un Cnr•·ics 
Fi~h l In ViwiJurr~ aM !ScccnHIM 
\Vin Firf'l t Gum (• 
.\ll t-r n hnlf o{ int!'rmittt.•nllv goud. 
kul. and indifierrnt hn!<ketbnll, ll •t' 
En~: in •·er• hit their fl:li'C ir1 the final 
hn·nt,• mimrto~ nnd rlt:fcntcd ~orth· 
Ex!tf'l"im <'nt u l icl•· of Work 
Tc1 B(' Em phu-.ize•l Rutht-t· 
T han Thf'ory 
Th~: Ph,·:<ko: Dl·pnrl1nt'nt t•nllrt ltth'n· 
tinn hl tlw lolloll'ing ath·nnt·ccl l'll\l rSI!S 
tn lot r>ITert'tl in the ~errmcl ttonn· 
(':t,ttrn'< fa•t, hnrrl-hi ttin~ IIIH:rl.'~:ntinn I. ,\ one t•rt•rli t h11ur t•ourse, "l':lc· 
'fl:!:l .\ltllfnrnh the ~~·"rl' ~toocl nt 22· nwrPnn Thc<tn· .. r R "'l:qivi t""· will 
:!tl AI in••·rmis-:ion, the TN·h lnfl~ rt•- h• u;,.,.n in the ~''"" ''cl term if thN~ i< W . P . I . W eek b y W eek 
tt'rl'l'rl wrth n (u"l nn«<ins: t'<llnhimnion ··ullh·knt demand fnr it. The: t•mphnl:>i~ \ t 'I' t•mhrv 11 nrt i ~ts St:t•m tu hnvc 
:rnd :111 impl'nl'lr:rlil(' cleft>n~<·, nnd "'" 'n wi ll he un iht• cxpt•rinwntal mtht•r than rl':H'ht•rl 1111 r t'll)!iru.>erinR sdwol if "''' 
hnrl. u c:omfort:1hlt> mar)!rn to their,.thc.- mn~lwmntir·n l <rrk of the ,nliit~t't nn• to iucl!!t' " '' t hr "nnt t'worUw" 
l'rl'fh t rh r"t' llllNt''tL•tl '<huuld cun:.nlt I )r ., . ,.{',, . .,,. whirh nppenr ~o unohtnrs ivelv 
In rhe enrh• mum~:nt~ nf th t• lir~ l half. illo"i<us ttl1 tlllr wall" ( \\'hitr 11nc~ at thai) In 
tlw llu·kit'' l<lllit'rl ,,.,·ernl tim~• ami, , 2. Thl• \'I>U rl'e in " l,if.(ht" l Ph l'•il·~ !ll nil fnirn<'" t<o tho•t• hudflln~ gcniuseR 
hut inr 1he fn•c thrnws lw ~lrEw:Hl, ·~rtll•c f.(i\'c:n in till' l'l't'•lllrl tt•rut inintlv "'" w;•h lu t•runnliml'nl th~·rn hut 11 ; 
Wf1nltl hnq· unhnlnnrl.'d the ~l'ort ht"fnr~ I"· Pmft>s~ur Ewt•ll nnd lleth. nnrl ;.rr lla• •anw I inw p<lint out that 11 Jli<'lur<> 
till' ~:nmc wal' well unclt·r wn,•. \\'h t'n Yc,ur~g, prU\·ided a rcnsonnble numlwr 'a'tl' lcn\~'t'l 1111 0 ~hcet of pap<'r nnc:l 
Liu~lry, H:tn'f''' uncl F ullc•r 
Art> Mu•lr Offi('rr;, ul 
lt<'<'(' lll E I<'C' Iio n s 
.\ t thl' n•rt·nt eh•c tion helti hv the 
ft'nillr ('lnss, W illiam F.. C'n rew was rc· 
t•kr-h·cl 11n:~iden t hy 11 l'l(lse majority. 
Hill rs a uwmllt!r of Phi ~i~-tmn Kn ppa, 
Tnu Hctn l'i, nlln••rnrv !!urictv, nncl hns 
hc•t!n ll<'tin' durin~: rhc \'('ar in mnn\' 
ur!:nniutliHn~ :rnd commi t ll'E'!l. 
Rnv K LinRlC\', Jr, a memhcr o f 
Lumhda C'hi J\lphn and nl~o a mcmller 
of Tau Bct(l Pi, wn,~ rcrlcr ted ('lnss 
··ct•rt•tnn·. Frnn!'is S. llnrvey, a tncmbc r 
nf Tlw\n J.::upJ1n Phi nntl the seniM 
~~~~·r<·t ,. "Skull", wns rt•elcNcd trcnsurcr, 
ll ~nry ~. l•'u lk·r or Phi Onmmn Oulln 
w:1q ret·l•·c torl riM!\ hinlt>rinn. H enry 
bus h;1d the h011<tr or hoJclilll! this posi· 
ti•111 sin<'t' his flrliflhmnn venr. 
the• lluh honp~tl•rs hnrl run un H'n nf Jnninrl', Scnwrs nr Crndunll" Stu· ;rl"' ;, mul'll l'AF"il•r ill trnnsport from 
p<•int< no: l'umpnn·cl with Tl•eh's •lx, tlerlt~ infunn ""'' ont• "' the nhm·(' Ill' nlnn•rl to plnn· Et' irlcmirs nf oru,. 
C'aptnin ~l un~on ru lhtd n trme·nnt in rm fore .Jtlll\l:lrl' :!0, 19:li, nf thl•ir dt·~irc tic· s1,Jr1rgt'< ~~·,·m tn he most t• urrt•n t Thl'i;c uOkl'rs will holil their poj;itions 
nti,•mpt to rcrnerh· till' Engineer~· porn!· tu take the course. The text u secl oftN n dmwin~ prc·lirn hut rf the);t" fl•w unlll the perm/Hrcut dnss e lectio n this 
y~i~ E,•irlt·nllv the n rre wa, o (:"onrl wrll h~· llnuswn'l< ". \ 'I fl•:lli,t• "'' rnl'n wnultl rurh th('ir urti.~ tic tempt!rn· <~pr ing, 
""''· f11r R;t:<ln,·sk\' hlr~om(·tl fnrth wrth l.rghl" nn tlw n·~cn•cd ~belt in the nwnl•. rt wnulcl ll<' 11 J.!rl'nt sovin~o~ in 
fftur h;~sket~ in the rcmninder of tlw Ph\'sic:. Lihrury. tim .. anrl l:rllor fpr nil <'lllll'(•rn('ti H111! 
hnlf nncl the ulht"r Trdr l:rllo; JWrfnrmt'tl' It i" t·ll1Jlha~il!'rl that the nh1we nt rh~ ~ame linw kcC'p our wnlls fookin~: 
ven· <'r!'clitaltlv Tlw lluskics wrrl' t•ou rsl!s will be otTt•rcd onlr if (I snfli· m ill h thl• hctll·r fur l(ll'k nf werrr 
al•le to pent•trnte thr \\' ttrc:c~ll· r rlt:ft·n~<' r· ,•n t ntunltt•r hnvl! •ignit1ctl tlwir in t * • * 
Dic k EUiott 
Is Elected New 
Cill'l'l Exumplcs of ANions Ahove 
Ancl B(•yoncl M(•r t' Duly 
By Outi!tancling Mt-n 
Mnnv nan~ ngo, in the dnvs of tho 
clipper s hips, n farmer sent hill t llfee 
~011s to work for n friend, a Mr. Eaton, 
whn wns n s hip owne r. i\t the end 
nf two \'earq T om's pny was tbt• snme 
as when he started, Jnhn 's hnd been 
roiserl twit·~. nnd P hil was getting- more 
thnn dQuhle whnt he hac! in lhe be· 
!;innins.:. Rn the fnrmer pnid a visit to 
hi s rri<lnd to 11ee why there was Streb a 
cliiTerence. 
"Til s ht.1w vou," ~nirl Mr. Eato n. Ue 
sent for Tom. "Go down to the wharf 
nnrl see if the gpindrirt hns dorked" 
hl' told him. There wn~; n long wnil w.ith 
1111 rl'lltrlt FiMIIy Mr. Enton called 
n cle rk to see if Tom had retumed. 
The c·lt•rk re1>or ted that T om l1acl not 
even s tnrtccl, that he was still talking 
to som e girls. 
"To m dt1l'Srt't do whnt he ill told", 
sn irl 1\lr. Eaton. The n h e sent john o n 
the -;rune crrnncl nntl before he had 
time to return Phil was given similnr 
ctrtlers. 
onlv ucrasionall..... h u t their !>t:lr~. t.·ntron lO take lht·ll'l hefure Jonunrv ao I 
"F rosh" Special 
Rit'l and .\lstrnm. kt'pl tht•m in tlrt• It wns rt•t·~ntlv lt•nrrwrl II\ th is rlt>• 
runnins.: ' "' rninins.: n t•un tinunl fin• (rom Sk CJ • 1 
Junior Prexy Snun J nhn returner! to report thnt the 
Spindriit had clocked. "John dntll juRt 
.._ ~cp l Y llliS S p:trtnwnt thruugh n rnlk llv ~lr l,oc:ke 
th1 rcnh•r .. r thL· tlunr fn the 1:.-t tha t all I1HIItt'\' wlrit·h i~> rt't·dn~tl Othr r Offit·<·r~ ore G crrnnin, 
minuteq uf the pt>rinll, hoth t enrn~ II old Mccti ll!! thr nuJ.th til\ U•l.' ul Sanford Rilev llrlll G ll ~l afson, Spoflor•l, 
ll<'I!Jtn tn «lip (l hit, nntl tlw rl'-u lt w.tq u rs put intn food It \\il~ k•nrnctl lnH·r An(l Burke 
mnn' fuuls nntl few fidel f:•ml". 
Th fi 1 . h 1 ' th . Sonwrvillt' UJHI Bm·n(·~i~ G ivt• thnt lht• "durm" is nm <111 tlw n•(·cipts I --
... na ~e~!'ron rnu~: H "'' 1 ~ n .. • • • · . from al l nee \tt>an t• plus thcsl! t'ltrninl(ll The Juninr cluss c i<Jc tcd Richard l\1 . 
Tct•h team. thnt w11s, nt Jn!;t, "·mmmrt l lnt<'rr't' llllg 0HIC'll !ll'l10 1llii I 1 11 l all 1 ll · i wlwli tJ.: water ontl Fir l f N 1{ h 11 N y · r t lu its ta~<k !•!x1·e lt for the thn:<· lwnnti· -- '~'" 111 • 11 " 1 • 1 • ' 10 t 11 <•w tiC c C, • ·: prcsrr .cn 
1 1 h . h \ 1 . • t tl •h :\ rnee t itlJ.t .,[ tlw ::;kcJltkai t 'lwml~ts lrJ.:hl t•::tml! ont ot thr s fund It rs no\ nt the last rloss eleet..luns. Drck Elhott u ' nts t ut r ~trom S!.'ll lTlltf1! '· • • • • h·.trd t!l ~cl' that the \'lltlirltt tiClWil of . t . I f f ll II I.A the hoop from the midwav . the Bn~tnn was held at the ~ahshnr~ Ltlhorawne~ " . ': 1~ ~·ct-<.'IIP :llll ·C C('t 11 ()O 1a ·a mcm""r 
· ., 1 19 p I h r.o 1111nen·s~un· u~e nl t·lel'lrtt' h~o:ht larlbs or the varsity hoskethall squad, nnd n cluh wns alm(l!ll t•umplclelv ov('r· !Ill l ue~dav, . n11unrv res. _" n ,. . 1 
. • 1 h · 1 nnrl water wnuld rnt•rcall<! t lC umounl rncrn l)(.'r uf Phi Gumma Dclln and Tau whllmecl Thev ('{)111111illcd 111011\' fouls :\lc·Gumrs (J JICI1Cf l l' mt!i.'IIIJ!: 1111! • I f f . ~ 
. . . 1 . _ . , 1 '1'1 of monc\· wh1l'h l'oulrl he usc( or clo" Tlt•ta Pi . John 1~. Gennoin, 13 Sylvnn 111 nn tdTttrt to halt t he ~mtlolh rur\1111\i! rnutmc >UMI1C'~ was trnn-n< lt:( lC · • 
.. . . , h • 1 • 1 ~·lr Rl•sul ts rome from ac tron. Stree t , Wo rceste r, wns ch osen vice· l ~t·h machrne, hut the Enf.( lll<'crs ~bot ~pcn .. <·rs were t e11 an l mt ucct . 
l " 11 '3" k * • • pre.qicJtml. joc:k is the last football free throws just as well All field gOals, l< uh<• rt .. ,-,omcrvr e, ·~· l'Jlll ·e Ott 
nwkrng !6 nttt of 22 trie< :\htn~onl "l'hcmkal Trcntm~·nt or St•wag1 . ", while .\II hnil to the " J,Iincl '' dutt!. Where t·nptaln, hascball anrl truck lette rman, 
... 'I 11 " ' I 1 ltl 11~1r f \\f " r ''" wr'tlltltrt tl1e nntl " rnomiJcr of s.· .. ma Alpha Eps ilon t'uultl not seem t rr lind the c·c rllN of the ~lr Donat., ,, urrw~.- ul'l\tn 1t~r a \\P\1 u It r · • a ,., 
hnop, bul hill floor wo rk aided his l"~11t'!' inl P ntcedure fnr the Anal)'!<l!l or so c•allcrl CllJ.:lljlCmcn l ? llnlf o f the !el· rrnternity. 
• · 1 1 (~" t ' 1 •· Pngft 2 C"l 4J (Continued on Page 2, Col. 4) (Continued o n P age:\, Col. 3) (Continued on rJn~o;u 4, iII. I ~!111 111liC( .. n " ' v. 
--~--------------------------------------
what he is told," was Mr. Eaton's com· 
1ner1t. 
Then Phil came in to sn y that the 
~hip "'n~ in and that he hnd fCiund a 
t•ustomer who would ln ry the e ntire 
('flrkll. 
" Phil is a great help to me," Mr. 
8ntun said with evident Rntisfnction. 
The next day when the former w ent 
hnme he felt SRti~ficrl that his sons 
had found their proper level. 
The point o r this story is so ob-
vious nR to need little comment. It 
~houlrl he rcmembere<l, howe ver, that 
people do not fall exnctl)r into these 
three clnsses. Some clays when we arc 
feeling well, with plenty o( energy, we 
mny rln much m ore than is expected 
and on other dnys when we nre ill we 
may not even do what is reaJ;Onably 
ncl'c~!<llry. If we take an average, 
however, we do lin(! that we can cla ssify 
most people on thi11 basis. 
J.el'll btke n look at a few who 
h:tve d one something more than was 
required or expected. 
At o ne time Andrew Carnerde was 
telegraph operator and clerk for Thomas 
A Scott, division supC'rintendent o f the 
Pennsy lvania Rlli lroad at Pitt~hurgh. 
Onu m orning on renching the office he 
found trnffic tied up a~ the result of 
n wreck. Freight train!4 were at n s tllnd· 
~till nnd passenger expresses were se· 
riou.:ly dolayed. Sco tt was not there 
and there was a strict rule thut no one 
!rut the rli\•isiQn ~<uperintendenl could 
issue train orders. 
Under these clreum!llnnces the safe 
thing for Carnegie to do was nothing. 
II ~: realized that H he d id anything and 
(Continu ed on Page 2, Col. 2) 
CONNECTICUT STATE GAME, SATURDAY 
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T ech-nicalities· 
lc 't1 ntuHt<rl I rum I' "Ill' I c rol 3• 
I•)W" here kno\\ ~irl~ anrl the nther hnh 
rlon't t.nt th•• fir~t half introrhu·es the 
't.>t:ond half to the ~·rls that the tir-.t 
h;~ll kno" and the the ••·nclil hnH 
knuw some of tht• o~:irl " that the linn 
l<epc:t• \\ ht n nnrl 
ii ~rurlua ti n r·omt.s alt:mg 
• • • 
Tn the ah!'fmnlh of our 11!1\\ ~1< 1rm 
(21 or two llt~·ks al(ll, il \\';)!; lo•.)rlll'fl 
from an authudlOIJ\'l' -rmrre (the r.,lluw 
whose n 111111 i 1 wa ~ 1 that a rtn I h· tltc•n. 
rat i,•e •now man l'GII he mrule: in nne·~ 
rhatr J n fae·t it 1'1111 Ire mt\rlt• tn lrl'll.. 
! rncld ynu clo la~t w!ltk ~"Black and peculiorly like 3 human l~t•inlo( h~· the 
\\'h i t<:" problem? llcre'A the answer · addi tion nf ~nnw or thl' morn ocrnpnnt'N 
!o'ince the Bln1•ks alwnys lied ami the l'lothing There's no morol tu this nne 
\\'hitcq nlwnvM wltl the t ruth, both hecnu!'C th~ Jellnw c·amc hnt·k to hi~ 
Blat·!..~ nnrl \Yhites woulrl alwn\·~ <a\', nx>m ht'ft~re the ,,,.,,\ melu·t! hut wt• 
uuun heing fJUe~tionecl. thot the\' were lhought \'Oil might lw interestl'tl Tn· 
white This make~ Man O's statement cidcotull ~ tht! re~ 1m 1\<l' '"' tht' luurth 
•,,)st•, a" ~fan ,\ ~·oul<l not have ~aid tlnur. 
he wn~ hlack Thu• ~Inn 0 is hlad' • • • 
C. E . DEPT. 
The n:tiii·MI meeting of the \ ~ c 
g, whi<·h wa< held in Xew Yo•k, Jan 
:?11:!1, \\11• ath:ncl~:rl b~· a gt:nerou. dele. 
t;.nion I rum '\\. P T from the f't\'il alld 
\Itt hani< -d En~inet.:nng Departmtnl$ 
n~-iric· the fac-ult\' and <:tudent mem. 
I ,·ro< prestont, there were ~·o alum01 
'' ho figun·ri pr.,minently in the acti\'1 • 
he~ 
b l.el:iml Durkee. ' 19, a~sistnnt en· 
J.:'IWI'r uf th~: n~thlchcm Steel \cym. 
pnl1\. ul l'lNhlehem, Penn ., pre~ented 
n paper on ''The Design and Construe. 
, ion ul a ~tee! Pile Pier in Tropical 
Ckcnn \\'ater at Puerto Armuellcs. R~ 
puhlit' of Panama" in collahorntion 
wrlh T J Barnett. the chief en~o~i neer 
" I hl• L' niwfl Fruit f'ompany. 
,\5~ 1ST.\NT BUSINESS ~lAKi\GERS 
Robert B Abbe. '38 
REPORTERS Tht'> hc:ing the t'!l't', ~[an r must al"' C'n:u h J •>hn"<ln shtllll!l n•it ~:rnfur<l han lierl, a-. he «arcl :\lan B wa" whet.,, Rile" llall il he 1, ltlf>kin~o: f•rr prus-
u ~Inn C 1s also hlnc:k .\s nil three: wen · 1 o,1d 
Ilnrri~nn P. Edd~·. '!I I, a trustee of 
tht· lcbtitute, l~:nd the rliscus~ion on a 
llllp~r nn "~ewa~o:e Treatment nt \lev~ 
lanrl h\· Geo 0 C1ru.c:oignc, of rle\·~ 
lnnrl. t lhiu Ur Erlrh· is al"t> pa«t prtsi-
rlent of the A ~. \ E 
Paul W Kc:atina. '39 
Walter E. Lane. Jr., '39 
Robert W Marten. '3!1 
R. W. Trottier, '39 pectt\'C! wuuer trnrk mntcnu ~ 
John 11 Lancaste r. '39 
Robert S. Lloyd, '39 
James L. Bartlett, '39 
NJ:WS PHONES ~ Editorial 2-9&3~ 
( Business 3-9411 
tnt nf the same colllr, :\[an .\ must he sktlliul. or r>thcrwi~. runner from th!' 
I 
\\·h,te. Thus t\, R, atlfl I were white. tlurrl O•.or \\ hrle pruni•in..: in hcs t'•lr· 
llot·k anti I lat·k , rc pectinh ridrn recenth allowed hts cnthu•r.loo;m 
'\nw here's anl)tht!r one for \'OU, to o\'ert'ome hts sen"C uf det•nrum, all 
though Y•lll ma'· ha.-e "h~:a rrl thi~ one or whir h helped to Jar the floor a nd 
I erore": cause nne hght l(lul>e from th t• "''<'<IIHI 
Prnfc~"elr .\lien of the ~I E Dept, a 
memher of the Committee on ll rclraulic 
Prl\n-r ni the ,\ ~ r g. alS<) attended, 
·'" lirl ~lr. Hooper and :\lr llubbard 
lrum his departnwnt From the (' E 
l>t>pt. the folluwing members anencled· 
Professor !lowe, Mr Rrinkcr, Mr. 
Pilltun, and ~tucl!!nts Oenjamtn, Fine, 
Raine, LcnsJe,·. and Kullas 
TERMS 
Subecripuona per )'e&r, $2.00 . single copies, $0.10. ~fake all checks pnvahlc to 
Busineu Atanaaer. Entered as second class matter, Septeml':r 21. 1!110 at the 
post office in Worcester, ~lass. under the Act o£ !\larch 3, lil9t 
All subscriptioat expire at the close of the college year 
TilE HEFFERNAN PRESS 
Worcester. Mass. 
-editorials -
a le tte r 
H ere at bane! is a letter written to 
Chapel Tulk 
(Continued from Page l, Col. 61 
made n failure or it that it would mean 
rli~grace and possibly ( riminnl pro•c· 
ru tion tn c;p ite of this he went aheatl 
to isrue train o rders s igned hy Srott's 
initiate;, knowing that it wo~ the busi· 
nec;s of the rail road to run train~ 
'\\·hen the di,·i~ion 8uperintcnrlt•nl 
returned trains were ncnning ~:mll<lthl\' 
lle «aiel nothing to \nrneg ie. hut \or· 
negie soon learnecl inclirectly that ~cott 
wa• ''erv much plea~ed E'·en John 
Edgar Thompwn. president o f the 
Peml'wh·ania , learned of his "trnin· 
running exploit". ~oon Carnegie he· 
rame Scoll'~ private 11ecretarv and 
when he was twenty he wn!l dh·i~ion 
superintendent himself. 
An cmpln~ er hat! o managerial posi· flvor to come down tu the st•c·mvl floor 
tinn open nncl he could not decide to wit.h n slight poJ) l'C'eclle•s to ~~·. the OBEM. DEPT. 
whcl'h of three intelligl.'nl dcrks to give pieces wert' picked up 
it ~n he ga t hered them together and I • • • ~lr Benrh of the Dupont <'ompnny 
-;:uri thrs : " I um gmn~: tu 1mstc o pic~·l P I rnteniewecl the ~cniurs elf the c'lepa rt,. 
.,r JII\Jil'r on the forehead of each of rou mt•nl on Frida''· Jnn. 2:! . I le apparently 
() • 1 1 of 'hese pieces \\'hat hN'tunc of tht• bnl·ke·r~ or the wa~ ,·en· well irnpreSlled by his \'i!til men n n. en~ one • . .. . . . 
there will he a t•ross mark eel so the l "~nuw trnnt wlw h wns to lw huld I Dr. Butler will spMk t)n thl' radio 
I 't llo·"e''ftr 1 may put lJC?tw,•c n W. P. l. and Wcllcslc~·? In fact uver the Yankee I\'etwork 011 Feb 26 Ill Wrt; I:UII 1-ot'C I • " ~ o , , • 
t ) r ''!lU or !\I I three of what hl·t·am~ 11f tlw ~now 1 \ln\·hc IIi ~ • uhJCl't will he ''Leflnttrd Pnrker l·r4,-.-~cs un we o J , • • 
I I .11 t ft •ro•• on •t least <nmt• ll<ld\' cltd r.•acl th•~ t•ulumn ln~t KntnJ<•utt anrl l lcs \\'ork in Sanitary I Oll Ill L WI IJU ~ ~ ,,, " . , 
· week, acnwn1· Wl' han· not lwartl t\111' ! h<•mi~tn•" nnd will hu ~pocr~.ore•l by rtllc 1\uw, without ~ flcllklll!: l<l une an· ~ , 
1 . _ , 1 tr\' til fi•!'llre out mnn t•,plu•ion• of lnt t· in !' R llnll thP \orthl'a,tern ~cetinn nf lhl .\mtri· otter, \IIU nrc n _ o ~ " I' I " r1 k 1 
"het ht r ur not \'ou ha\'e o. cross on , nme . ros t sure rna e n pun . "tnt c·nn f 'lwmrrnl Sot:iet ,. Dr Kinnicutt 
h I t ck t \'our fore whl'n he. thrnu~th lark of ens or a wn~ nn authnrit,· on thi!> ~uhil!<'l, nnd 
t .. 1t>"~ccT·In paper s u . n • to me' I hrain, J)ar tialh• ~em~etl with water one J) heat rcn \'UU arc to come . . . \I a 'I r Jennings' predeccs~or a~ tht 
I II I h I .. arr· \·utl n• nl the \ co;tlllllt ellf.:llll'l'r la't ~htncla\' henri nl the l'hcmi,tn_- Depnrtmettl o.nt tc ,,. ''' at ugH.~ 'uu 1 "" .. " 
tht• ~·undu ion \'UU ~ta te The first Our e·,mpltnwnt 1' 1 tlh In'\<'<'" 
whn won their first game Snlurcla)• 
man tu tell me the currect answer Th ·0 · night o,·~r nne huntln•<l name• hnv~ c annual :\11 "rnter r~onventton ol 
\\ill •·cl the posi lion." h \ r L' E 'II I h ld . , . \ .1. 
" he~·n sc~netf to a pClltiun a'kin~t redut·· I t' • , , \\'1 >e ~ Ill "''' Oro> 
E . E. DEPT. 
the NEWS .\mon~t other thin~ts it 
"The batt.le of life is nlrencly half 
The •·tnplo~er then pn•ted the papers 
un the forehead~ anti each one hnd a 
1·rnss un It After thinking it. over for 
u whcl~:, Mr ,1\ went to the bos.-; nnd 
told him he knt w he hnd n cross on his 
lun:lwocl and Wl'nt through his train of 
lo~:it· \\' hn t was the method by which 
hl' n•ached hi'l conclusion 1 
1 'nn nl prirn nt lh<• ha,J..cthall games. 
\\'lw nnt murc, . .\ Ill' WI\' tnrmccl 
rluh whtt'h ~~ tu he rallt•cl the• "\lac\ 
l"hvmrst s" wa~ l't't'!'llth· or~o:nnitt·<l h'· 
tltt· Sc!':mn Bet~ em tht• la~ t Cht•m prt>· 
Inn ,\ few qunltlica l1t1ns of tht• club 
\\ere thaI the prnspc<' lin• member had 
ln l ~e ahlr to hurn nitro~t·n, •rrcw a ll 
prc·lirns with at lea~t a furl\', nc1cl Dill'• 
one showinj:: the least ~ign~ or knnw. 
ing 011\' of the funrl:ttTICnHIIo; nf !'hemi>-
tn '''M to 114! rl'!Ctlrclcd with suspicion 
and tlishnrrecl from thc cluh Rut irl a 
~eriOll'l \'l'in, thusc ~anw it•llnws hnd 
lnnuan 2.';-:!l) Prufessnr ~lurgnn and 
~I r Lrwl..e uf the department e~ptct 
t•• attend Pmfe«o;or ~lorgnn is a mrm-
l>cr nt the nauonnl nnminatmg ~om· 
mitttl' for nffil'l'rS ur the <'Otning rear 
ollsu, as member uf the commcttees on 
t·<luratinn and electrical machinery, he 
will attend cunferl!nt'e~ c>n the<:e su~ 
jects says: 
'' I wall both pained nnrl 11urprised to 
read the (I('COUnl or last ~aturdny's 
game with TuftR, as pictured h)' some 
amhitiuuR scrlhe who pictured the team 
In a style that might he well left to 
those m ore eltperienced journalis ts on 
tbe Worcester doily papers. 
won" said Carnegie, in commenting on 
thic; incident, "by the young man who 
i~ hrought personally in contact with 
hjgh officials: and the aim of e'•ery 
bov shoulcl be to do something heynncl 
th~ sphere or his duties-something 
which nttracts the attention of tho~e 
.\ ~nin, this problem has no " trick" to 
' ' · hut reQuireq strai~:htforwnrd, logical 
thcnking. 1\rc you ~tumped? 
Further, "C'an' t you leave belittling 
to the prore~~ionnl writer and devote 
your time to gi\•ing the boys a bnlanc· 
ing push? Let us n ot forget that 'any-
one can support a winner hut it takes 
a real spon~man to support a loser'." 
The~e remarks are unj us t, \tncalled 
for, and unsupported. 
• Why in the world . hould we have 
t o lea\'e the cumment making up to 
"profeqo;tonol scribe!!" Ut's only your 
minimum financia l support that keeps 
us amateurs , you know 1 ) After nil 
we're a newspaper reporting a game, 
and if the game i!! poorly played, we 
arc apt to Apeak of it as such. 
As for as "helittlinl'" goes the author 
is all wet. As I remember it, in the 
11nme issue of the TEC'Il NEWS as the 
Tufts write IIJl, there was the B. U. 
write·UP which wnsn' t too belittling I 
There is no one on the NEWS s tafF 
who hm'l very proud of Tech's basket. 
ball, and who is not "illing to support 
them when losina. 
You can see that it would be rather 
difficult for a news writer to wrcte about 
fifteen column inche1 in a flowery lingo, 
aoout the acttvitie~ of a losing tenm. 
Anyhow, let's forget all this and 1tudy 
hard for the exam s. 
over him." 
Edward B ok, the edito r, speaking of 
\)TU'< II K Curtis, the puhli~her, says 
" there are two kinds of men in Mr. 
rurtis' estimation who ne,•er nmount 
t<l anything, the one kind thnt can· 
nnt clo as they are told, and the other 
who can do no thing else." 
T . Coleman de Pont has put the mnt 
ter somewhat differently. " Of courjl:e ," 
he say~. "not all men are capahle of 
tilling poqtions whir h carr)' the respon· 
sibiltty of making important dct't!l· 
"iun~. Some men can work w ontlerfulh· 
for other people: they are ideal tool~ 
or implements, when guided hy o thers, 
hut they la<"k initiati\·e. originality, 5elf· 
l'fmrnge Thev are capnhlc, fnithful, 
\':tluahle followers but not leader!! 
\\'hen young Theodore \'nil wu n 
rnilwn.y mail c lerk, the methods of dis-
tributing the mnil were very primitivt! 
Letters were sort ed nnd routed large I\· 
hy ~uess work. There were ronny 
needless delays of days, even weeks. 
\ ' nil worked out a map of ronnecti n~t 
routes and tnckt'd it 111> in the car 
lie a l~o developed a new method or 
aqsembling mail at various points. His 
t-harts and schemes attrac ted notice 
In fi\'C years he became assistant super. 
in tendent or the railwny mail service 
and late r general superintendent Later 
afte r rrmnrknhle huqim·q~ Yentures in 
~nuth i\m<!rit•a he hcrnnw the p rcsi· 
dt•nt nf thr American Telegraph and 
Tel<"phnne! ro .. nnd \\'M the guiding 
~pirit during the ''ears of the m ost 
n·mnrknhle dc,·elopment nr that great 
~nrporatinn 
~tnrt n uw to de> !'<lnlething mure t han 
1111'1 what i• required If you fail 0<'· 
C"asinnnllv del not be di~(oumged Re· 
member that another da\' is coming 
~lake thi• n dn'' There is no 1min 
Tn hmoding over days to come. 
The messn~te of toclay rs plarn. 
The future lip~ are ever dumb 
The work of ~·esterday rs gone 
l~ur goncl o r ill, let come what may; 
Rut nnw we face another dawn 
Make thi ~ n day 
Though yesterday we failed to see 
'I' he urging hnnrl anrl ea rnest race 
'l'hnt m en call Opportunity: 
We failed to know the time o r p lace 
l~or ~ome great deed, what need to 
fretl 
The dawn comes up a silver gray, 
And golden moment~ must be met 
Make this a day. 
Or as another author hao; expressed it 
With t:\'ery rising of the sun 
Think or rour life as just begun. 
hc ttcr :r;lucll· juat a lillie. 
Junior E lt•t·Lion 
(Continued from Pnge I, Col. 4) 
Emt>~t E f1uqtaf"~•>n, II Engtewoocl 
,\\'enuc, wn~ rel.'lerted treasun•r lie hn~ 
l>een clru:~ trea•urrr !<ince his frc .. hmon 
vear acul i• a mcmlJC?r of Lnmhdn rhi 
.\ lpha \\'arren :::;pofford, of Marhle· 
bend. wM reelel'le<l dao;.<~ «ecretarv War· 
ren \Ia!' n••illtant manager of '<OCCer la•t 
f;tll and rs a memhcr of T heta rhi 
R~t•hnrtl P. Burke, Jr of \\' illinm~hurg, 
wn• reelected cia•~ historian. H e iR a 
meml;er of Theta Kappo Phi 
Th~ Pa~t hM cancelled and huriecl 
deep 
.\ 11 vcstc rdavs. There let them ~<leep 
!'t)n\."ern \'Ourself with hut To-day. 
Grnsp it and teach it to ol>ey 
\'our will nnd t>lnn. ~ince time hegnn 
To-dnv ha~ been the friend of man. 
\'nu and To·du~· .\ soul sublime 
And the great heritoge of time. 
With Cod H imself to bind the twain 
Co forth brave heart. Attain Attain. 
(Chapel Talk by F J Adana January 
IS, 1937.) 
PHYSI CS COLLOQUIUM 
.\t the last meeting o f lhc P hysics 
1 't~lltlQuium, which was held on 'l'uu-
d:ll', Januan' I!J, P rof. \\' F: . LawtciR 
rliSl'Us~>cd the phenomena of "Endo• 
mo~i~ and Catnphor!lsis". 
C'a tnphoresis is the motion of smaU 
panil'lc~ in a Ruic'l under the inRuenet 
nl an electric fiettl Helmholtz wos the 
lir"t to .:i\'e n theoretical explanntiflll 
uf the~t' t'hcnomenn. Recent inve~tip 
tinns on p:l rticles of oil, copper, si!U'Ch. 
"inc ()Xidt>, hee~wax. re!'in anrl many 
o ther sub~tances have ~hown that for 
minos~·•>pic p:trticles at lea..st, nil su~ 
sron~ in water at t as if negath"eiY 
chorgec'l In these e'tperiments occoont 
was taken of the conducth·ih• of water 
The effect of X·ray<~ has . also bed 
~turlred in connection with this work. 
One or its most important industtill 
npplie·ntionot ill in the "plntlng" out ol 
rub her in Ia tex ~elutions. 
The ne"tt ColloQuium will be held 
on Jnnuar\· 26 At lhnt time, Dr. 
Rnhcrt T Young will discuss ''Tbl 
<iround ~tate of the De uteron". 
Official 
Photographers 
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Since 1912 
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Enginee•· 
In 
uhdue Brown Five T. 
tirring Game at Providence 
TECH NEWS 3 
.0. Leads 
In Ba ketball 
wimmer Lo c lt.&d ..... \l.tr ~~ t.llh·~ng IS uf the llu-ktes' 
:u puull \\ 1th l'urkl!r and Rushton To we 1 C\ a II ~:r.l hhin~ the ball 0~ the backboard 
Boynton Hillers Pil«.> P Large Leacl in Fir·st H alf But ~f'ar l) Phi Si~ Sc.'fOIIcl a~ I llh·a ulllrnl Dt'nrhorn nne I E' un.. Tu"f' 
Gi\'c \\'uy to Furiout. Brown Ouslau{!hl ontt'~ l '<'m':- Clo .. e Fir~ti' in 60-17 0.-ft'nl 
,uul "1lh the ~!cEw an-:\1 un on-Ra'l-
(,1\·sk,· ,ombmation whtppmg 1t down 
th•· tluor. the lluslo:ies fo und the tnul 
Jtu' Jo'orl..(•y and AI ftu;olav8ky 
·IA·nd Tc.'um in Fint•t~t PLay· 
ing uf Year 
13 mtnutc• Then l':lm<! a pen<)(! ol 
lruntlc pa~,ing and "hOOting Pinally 
[);1\·c clruppcd a bn~ket and .\ 1 ~:1nl.. a 
•ul ~hut Brown then scored from the 
\\"tupplll); 11110 a cununanding !~ad !hour, hut two ba,k.:ts apu:ce by ! .lp· 
111 th~ hr~t half uf till." game with the 111111 l<u:hard and AI in the ''aning mo-
Hruwn Bruins last \\'ednesdar evening mcnts won another b.'lll game tor u~ 
lout lat•·r giving way to some \'ery IIC· with a 15-38. 
,·ural.: ~huoung , the Tech basketball T81 ' ll 
1 · Munson, f lurn• linnlly Clicked in the C OSIIIg ~!t•gw:ln, f 
mutut~s to comtl o ut on the long end Fnrkel·. l' 
,,, a 15 to 38 score. Jcnl..ina;, g 
Thl.' tirsl huH of the g:1me saw the l~u~ht1111, g 
h1•m• 1101's ell('k n'l well as they have kaa;lav~k ~. g 
Ill qu1tc ~<m1e time. the pM.-.ing was Tutu!, 
,110·uriltc, the 'huoun.: waq ••n·urate, HRO\\'X 
:1111! as the whi~tle Ht the hall qounded Burl•anl.., 
1t hl.'l(illl to look as 11 1l m•ght he at. l'l'trone. I 
mn~t tnnc to 'cncl 111 the re .. ervc But :lhm•um, I 
c hit'ht'stcr. r 
then thl' 1\ru\1 n I~•Y~ l14.·~an rlruJ!Jlllllt Ke•uu•ri,·, l ' 
them 111 allfl \\hat hat!, I'll hr~t takl'n c , 111.:1w .. , ~ 
.,11 the a'pcns ul n ruut began tu look I ~nrkn~1 1\ h; 1: 
hkt' a veri' ught hall game 1 he l>cl\·s • har!..~' · R 
· 1 rum.Jn, ~ them tin.&tl\' t·nmc ttl 111 the dcNng 
I! 
a 
3 
u 
0 
l 
i 
20 
u 
(l 
0 
I 
() 
1111 nncnts nnd lixctl thing .. up the right I Total' 1'1 
f l 
u tl 
2 
1 1:! 
0 0 
0 2 
2 16 
.; 45 
f l 
0 10 
II II 
I l :l 
u I 
I .; 
II I 
II 0 
0 :! 
u t) 
2 3'-o 
l\'a\' . kt:l<-rcc~. Parker antll lark Time. ~·n 
1{;1\'llltulfl Furl..t•v, \\ ho started :ll mututc pc;riuds 
J:Uilrtl hut lalt'r swiu·h<'cl to nm ter, set 
tlw pa•·c 111 tht• hr•t halt h1· JHt'klllg 
up II puin t ..... \ fter the lirl>t f~w mo-
nwnts ul play th~ hnnw fon•cs Wl!re 
enj.JI'IIII( a i tu 3 lcml ru u l thcu sntln 
th~1· JUmped th•s totnl tu 22 1mints 
holding the Bruin .. 11 hsolu It• II· 'ot'ur('ll•ss 
fur tt•n mutuH·~. I t was 111 this first 
hnlt tllltt tht' l~n~inccr~ plu\'l'fl Lhl·ir 
ht~t ha<kcthull The pa~~i11~ and ~boot· 
in~o: wa~ a~ tin•· !IS IIIII' H't ll tlus nnr 
It was Jll"l a t vpc uf haskcthall ltl<l 
fast and IIICl 'll(lCrior (nr the llnm n 
duh 111 lnthunt ~(n,t nl thl Brown 
t:tllit•s wcr<• n• a n·sult lung ran.:c con · 
nt·ninns hu t t hur to tal nf 1:J looked 
r.u lwr •mall "hen plat•t•d he ule the 
1 n·h total nf 2S 
h:\E\Y HER \\ Ill~\ 
\\'lwn pl.l\' ""q rc,umt:<l m the <L't'· 
un<l half a c•ouplt• mmc ha .. J...ct;; fur the 
Tcl·h forte' lixNI th1111o:' cnu hrttcr 
But then the Prm id!'m·e he>Y!; s tarted 
an on•lnught that \\onrtl• em nnt nri~­
C]uatt:h· de,cnhe. Prom anywhere and 
, vc rvwhcrc thcv I.CJC<Hl coll~cllng has· 
J..cts unul thll' harl rlra11 n Within two 
points of 1 he En~o:im·cnn~o: forc·es Th<· 
••·nrt• at this point"''~ 31-3.1, the game 
had tnhn o n n wtnllv rhtTt!renl n~r,cct: 
1 
and the Bruins had rlmw nil th is in ju lll 
Compliment• 
Farnsworth's Texaco 
Service Station 
Cor. Highland and Couldlns Sta. 
Arkus Pharn1acy 
107 ffigblund t. 
We erv<> 
Nestlt>s llot Cl• orol(ltt> 
IJN (i~ LCT'I'ER SORORITIES 
THE LETTER DELTA IS 
U5CO WY.iT AND ~ rRA~­
Illi:S 'll\E LE1TER PH I • 
'i1IWISLATED, laTA MEMIS 
IN 1.DN PlACES WHERE-
Mll> PHI MEANS 
MUO-FORME.D l 
IllS PJ(.,..<RE, 
AtfJQII) A 
Ll r ~o~ur •"~'Al-i 
fX>S'lAE:.: 
SI:W..P/ 
!I !II 
j r .. 1 
.1 rr; 
I 51 
I u; 
IG It) 
:t· 
i 3.l 
I II 
I :u 
:t 21} 
I :!9 
2 2s 
2 26 
I 2(1 
22 
4 2:! 
[) 21 
2 2'..? 
20 
20 
2 2U 
Northt>uillct·u Gum(' 
(C nn tinu; ·ll from l'uge I, t nl l 1 
''''Ill' mali••. Rn~lu nk\' und :\1, E" an, 
\\ lw ll<'rt• c·..rn in~: thc•r rnhh•t«' feet 
thruu~huut the t· IHirt~ hnlf The fi rsl 
Ftrnl)lt·r•. t-."tttr l..utl\\1\ :1~ the B11vn· 
tun IIIII l rnn ;\l en , ~lll't'O:('ded Ill mak. 
T.t. 5- UH 
The Fancy Barber Shop 
Direct!, o•u Scatloa A 
GOOD CUTTING SIX BAUERS 
NO LONG WAITS 
QUALlTY RESTAURANT 
CHOICE FOOD AND BEVE&AGU 
D••ci•K Bv•~:Y P~ltl•y liN S.l•rtltl7 
129-131-135 Main Street 
ing m·h a lnrgc cl itTer~nt·c l .c twcen their 
c·ure nnd that of tlwir II (JJHIIItnls that 
l'u,U'h fl1"l~r C(CCinC(( It fea~ihJe tO 
,end 111 th<• numlwr two qumh't g lliott 
hrJnpl.'rl a llnc shut in the final ~~econd!l 
to hri111: Tech'~ l!t'Or<' to nn n<•n 00, 
mnku11: tlw linol ~(·on• 00.:13 
L'npt Ric•t•, Als trrun, llllfl Bmlkow~ki 
were the hig 1:11118 of the l'i~iturs' Ot• 
JU'I 11 lnt too rough. 
g 
3 
3 
0 
I 
I 
0 
I 
0 
0 
17 
g 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
1 
1 
I 
I 
T otals 14 
l{elt•n•c~<, llauahey, R o berts 
1~t'lljt\\'\' I~ES g 
Cameron, f 5 
Wnt~o:nrdncr, f I 
ll olt, r 2 
l ~'1.1cr, f 0 
:"l:rwtoo. c: 3 
Hc1d, e 1 
Ko rulyshun, g 0 
Blanc harrl, g 2 
Thulin, i 2 
Total~ 16 
I'OM MER( E r 
Strtlet:ki, f 7 
Greenberg, C 2 
Sharer, c I 
Mutukn•L•s, c l 
O'llricn, 1-: I 
\\'n~cii!WICZ, g 0 
Mnrknrinn, K 0 
Znparaska~. I! 0 
T n lnls 12 
l<cfcrce, Wilkinson. 
f l 
0 (I 
7 13 
0 0 
0 2 
3 li 
0 0 
5 7 
I 17 
0 0 
0 0 
16 60 
f l 
0 0 
0 0 
0 0 
I I 
0 0 
0 0 
0 0 
I I 
0 I 
1 15 
0 2 
I !J 
0 2 
0 2 
5 33 
f t 
0 10 
0 2 
0 ·I 
1 I 
0 0 
0 2 
0 0 
0 
" 0 
" 
33 
g t 
3 17 
0 .. 
0 2 
0 2 
I 3 
0 0 
0 0 
0 0 
4 28 
4 
Skep Chymi8t8 
(Continued from Page 1, Col 2t 
the I ron and Barium C:ruu p:; in the 
Prc-cnce of Pht .. phate". 
:llr S<>mer\'ilh: mentioned the fact 
that although chcmlt'lll proC'f'<<es tor 
St:wage dispo~al were u~:-c<l 111 England 
in 11\61, they were later a hnnduned in 
favor of mechanical mct hud~. l n· 
neascd knowledge ha~ la tely re,·ived 
in ter~~l in the chemical ~cheme~. and 
tht•re are now many plan t< in thi~ 
country using whatt:\'Cr procedure is 
be~;t suited to their needs The speaker 
de~t'ribed several of the~ methods in 
detail, incl1.1ding the Lnu~hlin-CugguJ· 
hl'1m, and Scott-D '.i\rsny sy$tems. ln 
general these lrentmcntl< consis t of 
fir~t u,;ing sulfuric acid or lime to get 
the right pH '\\'hen a pi! of s..; has 
been reached, ferric chloridl' 1s added 
anrl mixed and the mixture allowed to 
set tie. This flocculates the organic and 
TECH NEW J anuary, 26, 1937 
l'llllt:irlr.J mattLr, pcnnltling tht Solid v n •• ity Relay The fnct that Harvey is the only one Establllhod 1821 lneorporat•d Uta 
"r th•• wt1 ran!\ to make n good-show· I l d Ad pnrt111n tu he n:mo\·ed nnd dl<pn<l!ll of 
The ~puml ~\ro<-c-rlurc which :lfr I 
Burnt " ~~~ ... rihcrl was tir~t JlfiiJI()>t!flln 
t:trmam· t.r Prof. Pctra<chtn) . The 
11.1 ,uul !'~ ~:rr up, are prH·ipllatc I b,· 
rh-nmm .. naum pho:<J)hatc anti ammt>ntum 
•ullitlt aft,r which nil hut r u nnd ::\i are 
Trial Tnc tlay in~:. llltl '~' to the power und ouility E woo ams, Inc. 
Harw~ Only Vch•run Li~<'l) 
To !\lake T<'nm 
,.j tht• 11cwcomer~. all of whom hove 
h.ul •omc rclar expenence. 
The • hctlule "hich 1ncludt 
of ( relay, the D . .i\. A. relay, 
the K 
Feb. 7, 
011C ,,f the l11:~sl rein" 1<-:un~ to repre· 11ml n trianuular meet with ~los~ State dissnl\•crl 111 dilute l lC'I T his solution > 
1, uxtth/t 1 and chrumatco rt:mo\'ed from •ent Ttt•h in ~evernl years 1• rounrling nnrl Tufl~ at .\ mherst on February 2; , 
tilt' n·•ultmR precipitate, ' ' h1ch is then mto •httpc for the K. of C Ramcs at I i<~ nut l't•nduci,·e t.o gc>Od conditioning 
trenttd with acetic ac1d and toodium 11• -tun, January 30· w1th midnar,, the wcck of Ftb. I, but, 
phusphntt . \ 1, ~l n. Ft. are thus rl'moved lht• time trials to ch.>t'ide the four !Jarring sicknt:!<S and such, Tech, in the 
Th~· u!utinn is hunted nnfl sa turated mt:n nn<l cone substitutl who w11l carr" l't:rsun< uf L:n\ tcln, Uarvey, ~loore and 
"ith hvdro~~n sulfitic, nntl 7.n is filtered thr Crim~un and Cray, Saturtl:l\ night, La L1bcrte, t~hould be well represented 
utT Bn, l'n, !'r and ~lg only remain, and wtll he hl'irl on Tuesrln), January 26. 
art• •tparu ted in much t h~:o usual way. ThuR fnr t hiR season :\lnorc. Luwton, 
Bromine Willer ur !'O<Iiulll Jll ruxide mar ll llf\'1!)'. Kraemer, La Liherte and Cof· Honey Dew Restaurant 
he u•l!d n"' the uxirlilinl! nu<'nt 1t i!l fin nrt• makinj( the best shuwinK. La 
daunetl that thi,; met hocl i~ faster Ltl-t·rtt·, furmcr \\'orcC',tcr .\!·adcmy 
nnrl )e ~ rf>unrl·alxlut than mo"t of lhe trnrk luminal"\· and :\()rth ll1s:h one 
-~ sttm~ nm,· in u•c. :.tr. Burne~• him· man trnrk team, has t urned in the best 
,elf hus l~en remarl..:thlv sut·ce!:c;ful tunc ol Ull\ Tech rcJa,·c· t 111 three or 
111 it~ use. fou r years. 
SPECIAL LUNCHES AND 
SUNOA Y D INNERS 
PIALTO BROS. 
205 l\1uin St. Worcester, ~lass. 
154-156 ~lain Street 
WORCESTER, ~tASS. 
Hardware, Tool• and Paint 
Lighting Fixture. and Fire Place 
Furniahing• 
Dial 2-1966 
CLEANERS AND DYERS, lne. 
PLAN., 
5S lktl"""o St. 
MAIN O I'I'I Ca 
199 Cbaodlu St. 
aTORU 
a:lO Malo St. 
!r.!S Mua St. 
: 11 Llacolll S1, 
113 lllaht .. d St. 
376 W. DoJillon 81. 
Good things come in 
-----
Cop7ri&b1 19)7, I.JG&&Tr & Mrus Toa.a:o Co. 
You say MILDNJSS 
Well, you get i : ill 
Chesterfields refr L : _ 
- es.uug 
mildness that's never flat. 
V GOODTASTE 
IOU sa"j . 
ugetit. · .m !here's where yo 
and plenty· 
Chesterfields -
You say A.R 
Sure th OMA 
• . . e arotna of . 
tobaccos b nuld ripe 
· ·· est ofth grown t e ho""" )'J>es 1 4•,e-
T urkish J> us arolllati 
fi · · · tnak c 
eld an outstandin es .Chester .. 
g Clgarette. 
For the good things 
smoking can give !JOU • •• 
